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票 +A慧 +(u･8% )Di U-o (8)
たゞし,lU-(a,V,W)であり,u'は ∂u'/at-∂u/∂xで定義する｡したがって(1)から,
av/at-∂W/∂xである｡A,Dは3×3行列で


























































































F(Dx,Dy,Dz,Di)f･f-0 with F(0,0,0,0)-0 (1)
である｡ここにFはDx等の偶関数である｡ソリトンは,fをexp(7･7-Wt)(7-(kx,
ー62-
